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НауЧНо-пРактиЧеские меРопРиятия Во II кВаРтале 2018 г.
3–6 апреля 
Москва, 
РОССИЯ
общероссийский хирургический Форум 2018. В его рамках: xxI съезд общества 
эндоскопических хирургов России (РоэХ) и I съезд Российской ассоциации специ-
алистов по хирургической инфекции (РасХи), а также Российско-японский симпо-
зиум по эндоскопической хирургии 2018. Место проведения: гостиница «Космос», пр. 
Мира, д. 150. E-mail URL: http://congress.surgeons.ru/forum-2018
4–5 апреля 
Москва, РОССИЯ
xVI Научно-практическая конференция «Внутрибольничные инфекции в меди-
цинских организациях различного профиля, риски, профилактика, лечение ослож-
нений». Место проведения: здание Правительства Москвы, ул. Новый Арбат, д. 36. E-mail 
URL: http://imfd.ru/events/2018/453
5–11 апреля 
Эриче, Сицилия, 
ИТАЛИЯ
международная школа наномедицины. 3-й курс: «Нанофлюидика, наноизобра-
жение и наноманипуляция». NanoMed_Erice2018. Организаторы: International School 
of Nanomedecine, Ettore Majorana Foundation and Center for Scientific Culture. E-mail URL: 
nanomib.wixsite.com/nanomedicineschool
9–12 апреля 
Москва, РОССИЯ
xxV Российский национальный конгресс «Человек и лекарство». Место проведе-
ния: Центр международной торговли, Краснопресненская наб., д. 12. E-mail URL: https://
chelovekilekarstvo.ru/conf2017/about/
9–12 апреля 
Миннеаполис, США
17th Annual Design of Medical Devices Conference. Venue: The Commons Hotel & 
McNamara Alumni Center, Minneapolis, Minnesota, United States. E-mail URL: http://www.
dmd.umn.edu/
10–12 апреля 
Москва, РОССИЯ
14-й международный специализированный форум «MEDSOFT–2018». Место про-
ведения: Центральный выставочный комплекс «ЭКСПОЦЕНТР», павильон № 2, зал № 5, 
Краснопресненская наб., д. 14. E-mail URL: http://www.armit.ru/medsoft/2018/
11–13 апреля 
Санкт-Петербург, 
РОССИЯ
xI Всероссийский съезд травматологов-ортопедов 2018. Место проведения: 
Конгрессно-выставочный центр «ЭКСПОФОРУМ», Петербургское ш., д. 64/1. E-mail URL: 
http://atorcongress.ru/
11–13 апреля 
Люксембург, 
ЛЮКСЕМБУРГ
International Educational and Networking Forum for ehealth, Telemedicine and health. 
международная ежегодная выставка и конференция по электронной системе здра-
воохранения, телемедицине и телеконсультированию MED-E-TEL. Venue: LuxExpo, 
10, circuit de la Foire Internationale, 1347 Luxembourg, Luxembourg. E-mail URL: https://www.
expocheck.com/en/expos/31491-med-e-tel-international-educational-and-networking-forum-
for-ehealth-telemedicine-and-health-ict-luxembourg-luxembourg
11–13 апреля 
Афины, 
ГРЕЦИЯ
27th European Stroke Conference — ESC. Venue: Megaron Athens International Conference 
Centre, Vass. Sofias & Kokkali, 115 21. Athens, Greece. E-mail URL: http://eurostroke.eu/athens-
2018
11–15 апреля 
Зельден, 
АВСТРИЯ
20th International Neuroscience Winter Conference. европейский медицинский кон-
гресс в рамках неврологической науки. Venue: Hotel Das Central — Alpine. Luxury. Life, 
Auweg 3, 6450 Sölden, Tirol, Österreich, Austria. E-mail URL: http://www.winterneuroscience.
org/2018/
11–15 апреля 
Даллас, 
США
38th Annual Conference on Energy-Based Medicine & Science (ASLMS). 38-я 
конференция американской ассоциации лазерной медицины и хирургии 2018. 
Venue: Hilton Anatole, 2201 N Stemmons Fwy, Dallas, TX 75207. E-mail URL: http://www.aslms.
org/annual-conference-2018
13 апреля 
Ростов-на-Дону, 
РОССИЯ
конгресс Южного федерального округа с международным участием «сердечная 
недостаточность». Место проведения: Ростовский ГМУ, актовый зал учебно-лабораторно-
го корпуса, пер. Нахичеванский, д. 29. E-mail URL: http://congress.ossn.ru/events/kongress-
yuzhnogo-federalnogo-okruga-s-mezhdunarodnym-uchastiem-serdechnaya-nedostatochnost/
17–19 апреля 
Берлин 
ГЕРМАНИЯ
Выставка ит-решений в медицине conhIT 2018. Организатор: Messe Berlin GmbH, 
Messedamm 22, 14055 Berlin, Germany, ph.: +49–30–3038–0, f: +49–30–3038–2325. E-mail: 
central@messe-berlin.de, E-mail URL: https://www.conhit.de/
18 апреля 
Москва, 
РОССИЯ
ежегодная научно-практическая конференция «Боль в спине — междисциплинар-
ная проблема 2018». Место проведения: Клиника нервных болезней им. А.Я. Кожевникова, 
ул. Россолимо, д. 11, стр. 1. E-mail URL: https://painrussia.ru/news/221/
18–20 апреля
Москва, 
РОССИЯ
VI евразийский конгресс кардиологов. Место проведения: отель Radisson Slavyanskaya 
Hotel and Business centre, Площадь Европы, д. 2. E-mail URL: http://eurasian.cardioweb.ru/
18–20 апреля 
Москва, 
РОССИЯ
VI международная конференция по ВиЧ/спиду в Восточной европе и центральной 
азии  — EECAAC–2018. Место проведения: Центр Международной Торговли, 
Краснопресненская наб., д. 12. E-mail URL: http://www.eecaac2018.org/
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18–20 апреля 
Ташкент, 
УЗБЕКИСТАН
23-я ташкентская международная выставка «Здравоохранение – TIhE 2018». Место 
проведения: НВК «Узэкспоцентр», ул. Амира Темура, д. 107. E-mail URL: http://www.ite-
uzbekistan.uz/tihe/rus/About-Exhibition/
18–21 апреля 
Москва, 
РОССИЯ
4-й международный конгресс по минимально инвазивной нейрохирургии. Место 
проведения: Национальный медицинский исследовательский центр нейрохирургии им. 
акад. Н.Н. Бурденко, ул. 4-я Тверская-Ямская, д. 16. E-mail URL: http://congress-ph.ru/event/
neiro18
18–21 апреля 
Бремен, 
ГЕРМАНИЯ
Выставка и конференция ядерной медицины — NuklearMedizin 2018. Venue: 
Messe Bremen GmbH, Findorffstraße 101, D-28215 Bremen. E-mail URL: http://nukmed18.
nuklearmedizin.de/index.php?id=6
19 апреля 
Москва, 
РОССИЯ
1-я научно-практическая конференция молодых специалистов медицинских орга-
низаций департамента здравоохранения города москвы «актуальные вопросы 
неотложной медицины». Место проведения: конференц-зал корпуса № 1 НИИ скорой 
помощи им. Н.В. Склифосовского, Б. Сухаревская площадь, д. 3. E-mail: mol.sovet@sklifos.
ru, E-mail URL:www.sklifos.ru
19–20 апреля
Москва, 
РОССИЯ
VI международная конференция «оргздрав—2018. эффективное управление меди-
цинской организацией». Место проведения: Ивент-холл «ИнфоПространство», 1-й 
Зачатьевский пер., д. 4. E-mail URL: http://www.rosmedobr.ru/
19–20 апреля 
Иркутск, 
РОССИЯ
43-я межрегиональная научно-практическая конференция Российского научного 
медицинского общества терапевтов. Место проведения: отель Кортъярд Марриотт 
Иркутск Сити Центр, ул. Чкалова, д. 15. E-mail URL: www.irkutsk.rnmot.ru
19–21 апреля 
Санкт-Петербург, 
РОССИЯ
6-й международный образовательный форум Российские дни сердца. Место про-
ведения: НМИЦ им. В.А. Алмазова, ул. Аккуратова, д. 2. E-mail URL: http://www.scardio.
ru/events/obrazovatelnyy_forum_rossiyskie_dni_serdca/obrazovatelnyy_forum_rossiyskie_dni_
serdca_2018/
19–21 апреля 
Осака, 
ЯПОНИЯ
международная выставка оборудования для безбарьерной среды и реабилита-
ции — Barrier Free 2018. Venue: INTEX OSAKA (International Exhibition Center, Osaka), 
1-5-102, Nanko-kita, Suminoe-ku, Osaka 559-0034. E-mail URL: http://www.tvoe.co.jp/bmk/
english/
19–22 апреля 
Судак, 
РОССИЯ
Научно-практическая конференция Четвертая международная (русскоязычная) 
Неврологическая Школа в судаке (крым). Место проведения: туристско-оздоровитель-
ный комплекс «Судак», ул. Ленина, д. 89. E-mail URL: http://neuroschcrimea.ru/
21–25 апреля 
Рамат-Ган, 
ИЗРАИЛЬ
Platelets 2018: 10th International Symposium. Venue: Kfar Maccabiah, Perets Bernstein St 
7, Ramat Gan, Israel. E-mail URL: http://platelets2018.org/
24–26 апреля 
Гетеборг, 
ШВЕЦИЯ
специализированная выставка и конференция по вопросам электронного здра-
воохранения Vitalis 2018. Venue: Svenska Mässan, Mässans Gata 24, Göteborg. E-mail URL: 
https://vitalis.nu/
25–27 апреля 
Москва, 
РОССИЯ
международный форум РосФаРмэкспо 2018. Место проведения: ВДНХ, пав. № 75. 
Организатор: ООО «ЭКСПО МАКСИМА». Тел.: 8 (499) 110–19–90, 8 (495) 633–02–73, E-mail: 
info@rusfarmexpo.ru
26–27 апреля 
Волгоград, 
РОССИЯ
44-я межрегиональная научно-практическая конференция Российского научно-
го медицинского общества терапевтов. Место проведения: отель «Hampton by Hilton 
Volgograd Profsoyuznaya» ул. Профсоюзная, д. 13. E-mail URL: https://www.volgograd.rnmot.
ru/
1–6 мая 
Вашингтон, 
США
31st International Congress of Clinical Neurophysiology (ICCN) 2018. Venue: Washington 
Marriott Wardman Park, 2660 Woodley Road NW, Washington, District Of Columbia 20008, USA. 
E-mail URL: http://iccn2018.acns.org/
4–5 мая 
Майнц, 
ГЕРМАНИЯ
3-я международная конференция по 3D-печати в медицине. Venue: Kurfürstliches 
Schloss Mainz, Peter-Altmeier-Allee 9, 55116 Mainz, Germany. E-mail URL: 3dprint-congress.
com
5–8 мая 
Лиссабон, 
ПОРТУГАЛИЯ
86th Congress of the European Atherosclerosis Society (EAS 2018). Venue: Centro de 
Congressos de Lisboa, Praça das Indústrias, № 1, 1300-307 Lisboa, Portugal. E-mail URL: 
https://eas2018.com/the-congress/5-reasons-to-attend-eas-2018/
7–9 мая 
Гонконг, 
КИТАЙ
hong Kong International Medical Devices and Supplies Fair 2018. Venue: Hong Kong 
Convention and Exhibition Centre, 1 Expo Drive, Wan Chai, Hong Kong. E-mail URL: http://
m.hktdc.com/fair/hkmedicalfair-en/HKTDC-Hong-Kong-International-Medical-Devices-and-
Supplies-Fair.html
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9–11 мая 
Сеул, 
ЮЖНАЯ КОРЕЯ
Korea International Biotechnology Conference & Exhibition. международная выставка 
и конференция по биотехнологиям — Bio Korea 2018. Venue: COEX, 159 Samseong dong, 
Gangnam-gu, Seoul 135-731, South Korea. E-mail URL: http://www.biokorea.org/
10–11 мая 
Санкт-Петербург, 
РОССИЯ
Ix съезд ассоциации хирургов-вертебрологов (RASS) c образовательным кур-
сом общества исследования сколиоза (SRS Worldwide Course – 2018 (WWC)) 
«Хирургическая вертебрология: достижения и нерешенные вопросы». Место прове-
дения: гостиница «Холидей ИНН Московские Ворота», Московский пр., д. 97А. E-mail URL: 
http://altaastra.com/events/RASS-2018.html
11–13 мая 
Санкт-Петербург, 
РОССИЯ
Всероссийский конгресс с международным участием «актуальные вопросы меди-
цины критических состояний». Место проведения: Park Inn by Radisson Прибалтийская, 
ул. Кораблестроителей, д. 14. E-mail URL:  http://ccm-congress2018.ru/news1
14–15 мая 
Санкт-Петербург, 
РОССИЯ
международная научно-практическая конференция «актуальные вопросы ВиЧ-
инфекции. охрана здоровья детей с ВиЧ-инфекцией в рамках реализации про-
граммы «десятилетие детства в России». Место проведения: отель «Краун Плаза 
Аэропорт», Стартовая ул., д. 6а. E-mail URL: http://congress-ph.ru/event/hivmay
15–17 мая 
Тель-Авив, 
ИЗРАИЛЬ
Выставка и конференция бионауки и биотехнологий — Biomed Israel 2018. Venue: 
InterContinental David Tel Aviv, 12 Kaufman St. Tel Aviv, 61501, Israel. E-mail URL: http://
kenes-exhibitions.com/biomed/
15–18 мая 
Гетеборг, 
ШВЕЦИЯ
4th European Stroke Organization Conference (ESOC 2018). Venue: The Swedish Exhibition 
& Congress Centre, Gate 8, Mässans Gata/Korsvägen, 412 94 Göteborg, Sweden. E-mail URL: 
http://eso-conference.com/2018/Pages/default.aspx#.WmxjFtjJz58
15–18 мая 
Лейпциг, 
ГЕРМАНИЯ
Mеждународная специализированная выставка ортопедической и реабилитацион-
ной техники — OTWorld 2018. Организатор: Leipziger Messe GmbH, Messe-Allee 1, 04356 
Leipzig, Germany. E-mail URL: https://www.ot-world.com/
16–20 мая 
Лиссабон, 
ПОРТУГАЛИЯ
11th International Congress on Autoimmunity (Autoimmunity 2018). Venue: Centro de 
Congressos de Lisboa, Lisboa Congress Centre, Praça das Indústrias, 1300-307, Lisboa, Portugal. 
E-mail URL: http://autoimmunity.kenes.com/2018/Pages/default.aspx#.WmxnDNjJz58
17–18 мая 
Санкт-Петербург, 
РОССИЯ
Юбилейная x Всеармейская научно-практическая конференция «Баротерапия в 
комплексном лечении и реабилитации раненых, больных и пораженных». Место 
проведения: Военно-медицинская академия им. С.М. Кирова, ул. Академика Лебедева, 
д. 6. E-mail URL: https://www.vmeda.org/anons/yubilejnuyu-x-vsearmejskuyu-nauchno-
prakticheskuyu-konferenciyu-baroterapiya-v-kompleksnom-lechenii-i-reabilitacii-ranenyx-
bolnyx-i-porazhyonnyx/
17–18 мая 
Ханты-Мансийск, 
РОССИЯ
пленум правления ассоциации гепатопанкреатобилиарных хирургов стран 
сНГ. Место проведения: гостиничный комплекс Cronwell Resort Югорская Долина, ул. 
Тобольский тракт, д. 4. E-mail URL: http://hepatoassociation.ru/archives/4089
17–18 мая 
Ставрополь, 
РОССИЯ
IV съезд терапевтов северо-кавказского Федерального округа. Место проведения: 
Ставропольский ГМУ, ул. Мира, д. 310. E-mail URL: http://www.stavropol.rnmot.ru/
17–19 мая 
Ростов-на-Дону, 
РОССИЯ
xxIV Российская научно-практическая конференции с международным участием 
«медицина боли — от понимания к действию». Место проведения: Ростовский ГМУ, 
пер. Нахичеванский, д. 29, актовый зал УЛК. E-mail URL: http://центрболи.рф/news/259/
18–23 мая 
Сан-Диего, 
США
American Thoracic Society (ATS) International Conference 2018. Venue: San Diego 
Convention Center, 111 Harbor Dr, San Diego, CA 92101. E-mail URL: http://conference.
thoracic.org/
20–23 мая 
Лас-Вегас, 
США
конференция по вопросам замены и протезирования суставов — CCJR (Spring) 2018. 
Venue: The ARIA at City Center, 3730 Las Vegas Boulevard South, Las Vegas, Nevada 89158. E-
mail URL: http://www.ccjr.com/spring/
21–22 мая 
Санкт-Петербург, 
РОССИЯ
Всероссийский конгресс «Боткинские чтения». Место проведения: отель «Краун Плаза 
Аэропорт», Стартовая ул., д. 6а. E-mail URL: http://congress-ph.ru/event/vserossijjskijj_
kongress_botkinskie_chtenija
22–23 мая 
Москва, 
РОССИЯ
II терапевтический форум «мультидисциплинарный больной». II Всероссийская 
конференция молодых терапевтов. Место проведения: здание Правительства Москвы, 
ул. Новый Арбат, д. 36. E-mail URL: http://www.mt.rnmot.ru/
22–24 мая 
Москва, 
РОССИЯ
xII Всероссийский национальный конгресс лучевых диагностов и терапевтов 
«Радиология». Место проведения: 65–66 км МКАД, МВЦ «Крокус Экспо», 3-й павильон, 
4-й этаж, 20-й зал. E-mail URL: http://www.radiology-congress.ru/
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22–24 мая 
Москва, 
РОССИЯ
x Юбилейная Всероссийская научно-практическая конференция «Функциональная 
диагностика — 2018». Место проведения: МВЦ «Крокус Экспо», 65–66 км МКАД. E-mail 
URL: http://www.mediexpo.ru/calendar/forums/fd-2018/
22–24 мая 
Москва, 
РОССИЯ
x Юбилейная международная специализированная выставка оборудова-
ния, техники, фармпрепаратов для диагностики заболеваний человека 
«медфармдиагностика – 2018». Место проведения: МВЦ «Крокус Экспо», 65–66-й км 
МКАД. E-mail URL: http://www.mediexpo.ru/calendar/exhibitions/med-2018/
23–25 мая 
Геленджик, 
Краснодарский край, 
РОССИЯ
Всероссийская конференция с международным участием «Научная школа по 
актуальным проблемам плановой и экстренной хирургии», совместно с выездными 
Пленумами ООО «Российское общество хирургов гастроэнтерологов», МОО «Научно-
практическое общество врачей неотложной медицины», автономной некоммерчес-
кой организации «Медицинское общество по лечению нейроэндокринных опухолей». 
Место проведения: Дворец культуры, искусства и досуга, ул. Луначарского, д. 95. E-mail 
URL: http://www.roxg.ru/konferencii-i-sezdy/vserossiiskaa-konferencia-s-mezdunarodnym-
ucastiem-naucnaa-skola-po-aktualnym
23–25 мая 
Москва, 
РОССИЯ
xx международный конгресс по антимикробной терапии и клинической микроби-
ологии. Место проведения: гостиница «Космос», пр. Мира, д. 150. E-mail URL: http://www.
antibiotic.ru/iacmac/ru/confer/2018/0523/
23–25 мая 
Краснодар, 
РОССИЯ
медицинская выставка «медима. краснодар 2018». Место проведения: ВКК «Экспоград 
Юг», Прикубанский округ, ул. Конгрессная, д. 1. E-mail URL: http://www.medima.su/ru-RU/
23–26 мая 
Венеция, 
ИТАЛИЯ
25th Biennial International Congress on Thrombosis. Venue: Venice Convention Centre – 
Palazzo del Casino Lungomare Guglielmo Marconi, 30, 30126 Venezia VE, Italy. E-mail URL: 
http://www.thrombosis2018.org/
24–25 мая 
Петрозаводск, 
РОССИЯ
Научно-практическая конференция неврологов северо-Западного феде-
рального округа Российской Федерации «актуальные вопросы неврологии. 
совершенствование оказания медицинской помощи неврологическим пациен-
там». Место проведения: туркомплекс «Карелия», наб. Гюллинга, д. 2. E-mail URL: https://
www.altaastra.com/events/akt-vop-neuro-petrozavodsk-24-may-2018.html
24–27 мая 
Москва, 
РОССИЯ
26-й конгресс азиатской ассоциации сердечно-сосудистых и торакальных хирургов 
(ASCVTS–2018). Место проведения: Центр Международной Торговли, Краснопресненская 
наб., д. 12. E-mail URL: https://ascvts2018.org/
25–26 мая 
Омск, 
РОССИЯ
межрегиональная научно-практическая конференция с международным участием 
«сибирская школа клинической неврологии». Место проведения: гостиница «Турист», 
ул. Броз Тито, д. 2. E-mail URL: http://www.altaastra.com/events/neurosiberia.html
25–27 мая 
Москва, 
РОССИЯ
xxII ежегодная сессия Нмиц ссХ им. а.Н. Бакулева (в рамках 26-го конгресса 
азиатской ассоциации сердечно-сосудистых и торакальных хирургов (ASCVTS–
2018). Организатор: НМИЦ ССХ им. А.Н. Бакулева, тел.: (495) 414–77–34, факс: (495) 
414–76–68, E-mail: info@racvs.ru, E-mail URL: http://www.bakulev.ru/science/
28 мая–1 июня 
Сарасота, 
США
Emergency Medicine: Practicing According to the Evidence. Venue: Hyatt Regency Sarasota, 
1000 Blvd. of the Arts, Sarasota, FL, 34236-4808, United States. E-mail URL: https://www.
emedevents.com/c/medical-conferences-2018/emergency-medicine-practicing-according-to-
the-evidence-2
31 мая–1 июня 
Челябинск, 
РОССИЯ
45-я межрегиональная научно-практическая конференция Российского научного 
медицинского общества терапевтов. Место проведения: Южно-Уральский ГМУ, ул. 
Воровского, д. 64. E-mail URL: http://www.chelyabinsk.rnmot.ru/
1 июня 
Мурманск, 
РОССИЯ
Научно-практическая конференция «актуальные вопросы неврологии. 
современные аспекты оказания медицинской помощи пациентам с церебро-
васкулярной патологией». Место проведения: конференц-зал отеля «Полярные Зори», 
Книповича ул., д. 17. E-mail URL: https://www.altaastra.com/events/akt-vop-neuro-murmansk-
1-jun-2018.html
2–4 июня 
Копенгаген, 
ДАНИЯ
Euroanaesthesia 2018. Venue: Bella Center Copenhagen, Center Boulevard 5, DK – 2300 
Copenhagen. E-mail URL: http://euroanaesthesia2018.esahq.org/
4 июня 
Москва, 
РОССИЯ
IV Научно-практическая конференция «Высокотехнологичная медицинская 
помощь в гинекологии». Место проведения: конференц-зал ЦКБ УДПРФ, ул. Маршала 
Тимошенко, д. 15, корпус 1. E-mail URL: http://expodata.info/2018/06/04/iv-nauchno-
prakticheskaya-konferenciya-vys/
АНОНС
93Russian Sklifosovsky Journal of Emergency Medical Care. 2018; 7(1)
7–8 июня 
Санкт-Петербург, 
РОССИЯ
VI Всероссийская конференция с международным участием «актуальные вопросы 
доклинических и клинических исследований лекарственных средств, биомеди-
цинских клеточных продуктов и клинических испытаний медицинских изделий». 
Место проведения: Первый Санкт-Петербургский ГМУ им. акад. И.П. Павлова, ауд. № 5, ул. 
Льва Толстого, д. 6–8. E-mail URL: http://altaastra.com/events/akt-vop-klin-issled-7-jun-2018.
html
7–9 июня 
Дублин, 
ИРЛАНДИЯ
EuroheartCare 2018. Venue: Trinity College Dublin, Arts Building, Trinity College Dublin, 
The University of Dublin, College Green, 2 Dublin, IE. E-mail URL: https://www.escardio.org/
Congresses-%26-Events/EuroHeartCare
9–12 июня 
Торонто, 
КАНАДА
xVIII International Symposium on Atherosclerosis. Venue: Metro Toronto Convention 
Centre, South Building, 222 Bremner Blvd, Toronto, ON, M5V 3L9. E-mail URL: http://www.
isa2018.org/
12–15 июня 
Дублин, 
ИРЛАНДИЯ
European Society of Gastrointestinal and Abdominal Radiology Annual Meeting (ESGAR) 
2018. Venue: The Convention Centre Dublin (CCD), Spencer Dock, North Wall Quay, Dublin 1, 
Ireland. E-mail URL: https://www.esgar.org/annual-meeting/esgar-2018/
14–16 июня 
Курган, 
РОССИЯ
международная научно-практическая конференция «илизаровские чтения». 
пороки развития опорно-двигательной системы. Место проведения: ВТО им. акад. 
Г.А. Илизарова, ул. М. Ульяновой, д. 6. E-mail URL: http://read.ilizarov.ru/
20–23 июня 
Ницца, 
ФРАНЦИЯ
Всемирный конгресс по электрофизиологии сердца и лечению сердечных заболе-
ваний «CARDIOSTIM 2018». Организатор: Reed Expositions France, 52–54, quai de Dion 
Bouton, CS 80001, 92806 Puteaux cedex. E-mail: info@reedexpo.fr, E-mail URL: http://www.
cardiostim.com/
27 июня 
Москва, 
РОССИЯ
8-я Научно-практическая конференция с международным участием «московская 
трансплантология». Место проведения: Проспект Мира, д. 36, здание «Согласие Hall». E-
mail URL: https://sklifos.ru/spetsialistam/konferentsii/27-iyunya-2018-goda/
